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ABSTRAK 
FADLY KURNIAWAN SIDIK. Hubungan Antara Kesadaran Merek dengan 
Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Pada Warga RW005 Kelurahan Kedoya 
Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Skripsi, Jakarta. Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Juli 2015. 
 
Penelitian ini dilakukan di RW005 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon 
Jeruk Jakarta Barat, selama empat bulan sejak Februari 2015 sampai dengan Juni 
2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kesadaran 
merek dengan keputusan pembelian sepeda motor Suzuki pada warga RW 005 
Kelurahan Kedoya Selatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan kolerasional. Populasi dalam penelitian ini adalah warga RW 005 
yang mempunyai motor Suzuki yang berjumlah 188 orang dengan populasi 
terjangkau 70 0rang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak 
sederhana sebanyak 58 orang. Sedangkan metode analisis data menggunakan uji 
regresi dan korelasi. Persamaan regresi yang dihasilkan Ŷ = 95,60 + 0,47 X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
ujililiefors menghasilkan Lo = 0.106 sedangkan Lt = 0,116, untuk n=58 pada taraf 
signifikan 0,05. Karena Lhitung (Lo) < Ltabel (Lt) lebih besar maka taksiran X dan Y 
berdistribusi normal. Dari uji keberartian regresi Fhitung > Ftabel menghasilkan (5,23) > 
(4,02) artinya persamaan regresi tersebut siginifikan. Uji linieritas Fhitung < Ftabel yaitu 
(1,14) <  (1,92) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. 
Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,292, 
selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t 
Thitung > Ttabel dan dihasilkan thitung= 2,287 dan ttabel= 1,68. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi thitung 2,287 > ttabel 1,68 adalah signifikan. Hasil 
perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan antara kesadaran merek dengan 
keputusan pembelian sepeda motor Suzuki. Koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 8,54% variasi keputusan pembelian (variabel Y) ditentukan oleh kesadaran 
merek (variabel X) sedangkan 91,46% variasi keputusan pembelian ditentukan oleh 
faktor-faktor lainnya. 
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ABSTRACT 
 
FADLY KURNIAWAN SIDIK Relationship Between Brand Awareness with Purchase 
Decision Motorcycles Suzuki At Citizens RW 005 Village South Kedoya District of 
West Jakarta Kebon Jeruk. Thesis, Jakarta. Tata Commerce Education Studies 
Program, Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, in July 2015. 
 
This study was conducted in South Kedoya RW 005 Village West Jakarta District of 
Kebon Jeruk, for four months from February 2015 to June 2015. The purpose of this 
study is to determine the relationship anatara brand awareness by purchasing 
decisions Suzuki motorcycle at RW 005 Village South Kedoya , The research method 
used survey method with the approach adah kolerasional. The population in this 
study is the RW 005 that has a Suzuki motorcycle, amounting to 188 people with a 
population of 70 0rang affordable. The sampling technique used was simple random 
technique as many as 58 people. While the method of data analysis using regression 
and correlation. The resulting regression equation y = 95.60 + 0.47 X Test 
requirements analysis that estimates the error normality test regression of Y on X 
with ujililiefors produce Lo = 0.106 while Lt = 0.116, n = 58 for the significant level 
of 0.05. Because Lhitung (Lo) <Ltabel (Lt) is greater then the estimated X and Y have 
normal distribution. Significance of the regression test Fhitung > Ftabel produce 
(5.23) > (4.02) means that the regression equation significantly. Linearity test 
Fhitung < Ftable is (1.14) < (1.92) thus concluded that the linear regression 
equation. The correlation coefficient of Pearson Product Moment generating r xy = 
0.292, then the correlation coefficient significance test was done using t-test Thitung 
> Ttabel and produced t = 2.287 and table = 1.68. It can be concluded that the 
correlation coefficient 2.287 t count > t table 1.68 is significant. Calculation results 
concluded there is a relationship between brand awareness by purchasing decisions 
Suzuki motorcycle. The coefficient of determination obtained at 8.54% variation 
purchasing decisions (variable Y) is determined by brand awareness (variable X), 
while 91.46% of the variation purchasing decisions are determined by other factors. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada Kemudahan”.  
(Qs: Al Insyiraah: 5) 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tetapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan.” 
-Ali bin Abi Thalib- 
 
“Pasang niat kuat, berusaha keras dan berdoa khusyuk, lambat laun, apa yang kalian 
perjuangkan akan berhasil”.  
–Negreri 5 Menara- 
 
“Every situation has changed me as a person”.  
-David Beckham- 
 
“I live my life a quarter mile a time. Nothing else 
matters, not the mortgage, not the store, not my team 
and all their bullshit. For those ten seconds or less, 
i’m free.. 
-Vin Diesel (The Fast And The Furoius)- 
Alhamdulillahirabbilalamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah 
SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada hentinya. Skripsi ini akan aku 
persembahkan khusus kepada kedua orang tua yang senantiasa terus mendoakan 
dan memberikan kasih sayang yang teramat dalam….. 
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